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PRESENTACION 
En nombre de la Iglesia colabora con el SENA un grupo de sacerdotes 
cuya misión pastoral se orienta hacia la promoción del desarrollo in­
tegral del hombre de acuerdo con los principios evangélicos. 
Pretendiendo el debido acierto en su tarea y los buenos resultados 
apostólicos de la misma, el grupo de sacerdotes capellanes del SENA 
se encuentra con frecuencia para reflexionar sobre la realidad de su 
trabajo y, mirando de manera objetiva el camino recorrido, proyectar 
hacia el futuro la labor, estableciendo objetivos y metas, determinando 
criterios, políticas y estrategias, efectuando adecuada programación de 
actividades, todo ello a partir de un marco doctrinal surgido del estudio 
serio y profundo del mensaje bíblico y del magisterio pontificio. 
Teniendo en cuenta que al folreto denominado "Líneas de Orientación 
para labor Pastoral de Capellanías en el SENA", redactado en 1980, se 
le había dado vigencia máxima de una década, los sacerdotes vinculados 
a la entidad de Formación Profesional Integral consideraron necesario 
preparar un nuevo y actualizado documento que constituyese plan de 
acción pastoral para el quinquenio 1991-1996. 
Con el impulso iluminador del Excelentísimo Señor Obispo Víctor 
Manuel López Forero, Representante de la Conferencia Episcopal en 
el Consejó Directivo Nacional, se inició y llevó a cabo, con la asesoría 
del padre Jorge Jiménez Carvajal, experto en planeación pastoral, el 
proceso de elaboración del Plan Nacional de Pastoral en el SEN¾. 
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El presente documento es fruto de un trabajo esmerado y participativo 
al cual los sacerdotes capellanes consagraron máximo interés. En su 
configuración se tuvieron en cuenta los aportes que, especialmente res­
pecto de Marco de Realidad, brindaron directivos, instructores de éti­
ca, docentes de áreas técnicas y trabajadores alumnos. 
Una primera comisión de capellanes se encargó de la consolidación de 
los distintos elementos que debían ser incorporados al Plan. Una se­
gunda comisión preparó el texto definitivo. En el proceso de elabora­
ción del Plan se tuvo en cuenta el hecho significativo de aproximarse el 
Quinto Centenario de Evangelización en América Latina e igualmen­
te la celebración de la Cuarta Conferencia General del Episcopado La­
tinoamericano, cuyo tema central será "Una Nueva Evangelización para 
una Nueva Cultura". (Santo Domingo, 1992). 
Se comprende que este Plan es de carácter nacional y obviamente su­
pone y exige la elaboración, a partir de él, por parte de cada uno de los 
sacerdotes, de la correspondiente programación de actividades para la 
respectiva Regional o Centro. Es este un compromiso de los cape­
llanes. De ellos se espera no solo la configuración de dicha programa­
ción, sino también el cabal desarrollo y cumplimiento de la misma. 
Quiera Dios que este documento contribuya a la verificación práctica 
de eficaz y fructífera labor pastoral en� SENA, orientada a "impulsar 
una nueva evangelización proyectada hacia el mundo del trabajo, en co­
munión y participación, con una presencia auténticamente sacerdotal, 
para estimular la realización personal del trabajador colombiano y su 
compromiso como agente de cambio personal y social". 
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A. RAZON DE SER DE ESA PRESENCIA
Existe relación entre la función primordial del SENA, "impulsar la 
promoción social del trabajador, a través de su formación profesional 
integral...", y el objetivo de una de las vertientes de expresión de la 
acción de la Iglesia. 
En cumplimiento de la misión encomendada por Cristo, la Iglesia 
realiza en el mundo su tarea a través de la Acción Pastoral. 
Precisamente "la primera parte de la acción pastoral de la Iglesia se 
llama Promoción Humana y se refiere a lo que entre otros nombres se 
denomina Pastoral Social y c_onstituye la actitud de servicio por la cual 
la Iglesia se hace presente en la sociedad, en sus personas y estructuras 
para orientar y promover el desarrollo integral del hombre de acuerdo 
con los principios evangélic<iS". (Conferencia Episcopal Colombiana 
1969. La Iglesia ante el Cambio N.43). 
Para la Iglesia la promoción es el mismo progreso del hombre en su 
sentido integral, que abarca tanto los valores naturales como los 
sobrenaturales. Para la Iglesia la promoción es la realización del 
hombre en todas sus dimensiones y el paso para todos de condiciones 
de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. 
En el pensamiento de la Iglesia la promoción, el progreso integral, es 
una vocación humana y además un deber personal frente al cual no se 
puede ser indiferente. • 
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"En los designios de Dios, cada hombre está llamado a progresar, por­
que toda vida es una vocación. Desde su nacimiento ha sido dado a 
todos, corno en germen, un conjunto de aptitudes y de cualidades para 
hacerlas fructificar: por el esfuerzo de su inteligencia y de su voluntad, 
cada hombre puede crecer en humanidad, valer más, ser más". 
"Por otra parte, este crecimiento integral del hombre no es facultativo. 
De la misma manera que la creación entera está ordenada a su Creador, 
la criatura espiritual está obligada a orientar espontáneamente su vida 
hacia Dios, verdad primera y bien soberano. Resulta así que el 
crecimiento humano constituye como un resumen de nuestros 
deberes". (Pablo VI, Encíclica Populorum Progressio, 15 y 16) 
Dentro de ese marco la Iglesia considera muy adecuado colaborar con 
el SENA, institución cuya primera función es "impulsar la promoción 
social del trabajador a través de su formación profesional integral..." 
(Decreto Ley 3123 de 1968, Decreto 27 de 1990). Es esa una de las 
razones por las cuales la Iglesia ha estado presente en el SENA desde 
el momento mismo de su fundación. 
La Iglesia ha pretendido que su presencia en el SENA sea ante todo 
una presencia de servicio y colaboración. En esta línea se ha querido 
hacer conciencia acerca de cómo la Formación Profesional no debe 
estar únicamente orientada a la simple •apacitación técnica, sino que 
debe buscar que el trabajador se haga cada vez más "persona" en toda 
la acepción de la palabra. 
La Iglesia con su presencia en el SENA ha configurado como mensaje 
permanente la precisa observación del Episcopado Latinoamericano 
reunido en Medellín: "la formación profesional no debe sacrificar la 
profundidad humana en aras del pragmatismo y del inmediatismo, para 
ajustarse a las exigencias de los mercados de trabajo. Este tipo de 
formación es responsable de poner al hombre al servicio de la economía 
y no ésta al servicio del hombre". (Segunda Asamblea General del Epis­
copado Latinoamericano, Documento sobre Educación, Medellín 
1968►. 
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Este mensaje cobra cada día mayor importancia y por ello la Iglesia in­
siste en él recordando las sabias enseñanzas del Papa en el Congreso · 
de Estudios para la Formación Profesional verificado en Roma en el 
año 1963: "Vosotros no debéis encaminar solamente vuestra actividad 
a cualificar al trabajador, es decir, a hacerlo apto para realizar un ofi­
cio, porque la máquina moderna, los instrumentos y la complejidad del 
trabajo moderno exigen que esté dotado de conocimientos especiales 
y de habilidades específicas; vosotros no os debéis contentar con 
preparar técnicos, formar máquinas humanas, capaces de utilizar 
instrumentos y alcanzar ciertos resultados productivos. El peligro de la 
capacitación profesional está precisamente en el tecnicismo, que si se 
limita a sí mismo queda privado de riqueza interior. Ese tecnicismo 
exagerado y exclusivo puede agravar la alienación del alumno actual, 
del hombre y del ciudadano del mañana, y darle, en definitiva, una 
fórmula de vida deslucida y desdichada". 
"Si la capacitación profesional, situada al lado y en favor del gran 
fenómeno del trabajo técnico e industrializado, reivindica justamente 
la importancia del factor humano en relación con otros factores activos 
y productivos, vosotros proporcionáis a la formación profesional misma 
esa plenitud que tiende no solamente a coordinar al alumno con el ins­
trumento de su trabajo, y hacerlo su complemento inteligente, sino que 
tiende a hacer también del alumno un hombre, un hombre completo, 
un hombre juicioso y responsatble, un hombre formado no solo en las 
realidades mecánicas, económicas y sociales, sino también en aquellas 
otras, culturales, éticas y espirituales". (Alocución pronunciada por el 
Papa Pablo VI en Roma el 6 de octubre de 1963). 
B. ALGUNOS APORTES DE ESA PRESENCIA
Con su presencia en el SENA la Iglesia: 
- Ha aportado a la entidad y a los fundamentos mismos de la formación
profesional la visión cristiana del hombre, persona con especial dig­
nidad como hijo de Dios, poseedora de derechos, llamada a la
realización plena en todas sus dimensiones, y así mismo ha brin.lado
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la visión cristiana del trabajo y del progreso contenida en los men­
sajes del magisterio pontificio, particularmente en las Encíclicas 
"Laborem Exercens", "Populorum Progressio" y "Sollicitudo Rei 
Socialis". 
- Ha iluminado y secundado el postulado y la práctica pedagógica de
la formación integral, entendida como aquel proceso educativo
centrado en el hombre, que le propicia y proporciona oportunidades
y elementos para realizarse como persona.
- Ha impulsado y respaldado la formación ética de los docentes y
alumnos y ha estado atenta para que la orientación de tal área
pedagógica, su programación, sus materiales didácticos y las normas
que la rigen, tengan el mayor acierto.
- Ha llevado a cabo, por intermedio de los capellanes, una labor pas­
toral fructífera, "centrada fundamentalmente en la búsqueda de la
promoción humana y cristiana del personal vinculado y de los
trabajadores alumnos", con una presentación explícita del mensaje
de fe, procurando hacer conscientes a los destinatarios de ese men­
saje que "la aceptación de la fe exige al hombre una actitud nueva,
personal y comunitaria y un compromiso en el terreno del desarro­
llo temporal". (La Iglesia ante el Cambio, No. 205).
- Ha alentado y apoyado la proyección c1e la acción del SENA hacia la
población marginada de las ciudades y los campos, hacia el sector in­
formal, las gentes desempleadas y subempleadas, los minusválidos,
hacia el desarrollo del sentido comunitario y las realizaciones de
solidaridad
C. PRESENCIA DE LA IGLESIA EN EL SENA Y COMISION EPIS­
COPAL DE PASTORAL SOCIAL 
Por cuanto la acción del SENA se dirige preferencialmente a la 
capacitación para el trabajo, y dado que es esta una labor de índole so­
cial, ia Conferencia Episcopal Colombiana ha determinado que la 
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presencia de la Iglesia en la entidad esté adscrita a la 'tómisión de Pas­
toral Social. 
D. PRINCIPALES FORMAS DE PRESENCIA DE lA IGLESIA EN
EL SENA
En el SENA la Iglesia está presente por intermedio de 
- Los representantes de la Conferencia Episcopal y de los Señores Ar-
zobispos y Obispos en los Consejos Nacional y Regionales
- Los sacerdotes capellanes
- Los funcionarios y alumnos que son y se profesan católicos
E. NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL Y ORIENTACION PAS­
TORAL DE LAS CAPELLANIAS
La actividad de los sacerdotes capellanes en el SENA está regida por 
un documento que a nivel de Conferencia Episcopal se llama "Estatuto 
de Capellanes del SENA", y el cual constituye el Acuerdo 103 aprobado 
por el Consejo Directivo Nacional de la entidad en noviembre de 1973. 
En 1975 los capellanes elaboiüron un documento rector de su acción 
pastoral titulado "Líneas de Orientación para la Labor Pastoral de 
Capellanías en el SENA". El documento incluye los siguientes 
capítulos: 
1) Objetivos del SENA y Misión Pastoral
2) Identidad del Capellán
3) Criterios básicos para la labor pastoral
4) Dinámica de prioridades generales para el trabajo pastoral en el
SENA •
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5) Objetivos de la acción pastoral ·en el SENA
6) Líneas de acción:
a. Con relación a los capellanes
b. Con relación al personal vinculado
c. Con relación a los trabajadores alumnos
En 1979 los capellanes realizaron en La Ceja, Antioquia, un Seminario 
sobre los planteamientos y conclusiones de la recientemente celebra­
da Asamblea General del Episcopado Latinoamericano verificada en 
Puebla, Méjico. La orientación de ese Encuentro de capellanes estuvo 
a cargo de los señores obispos Alfonso Uribe Jaramillo, Pedro Rubia­
no Sáenz y Darío Molina Jaramillo, quienes fueron los representantes 
del episcopado en la reunión de Puebla. 
Uno de los frutos importantes del Seminario de La Ceja fue la actuali­
zación del documento "Líneas de Orientación de la Labor Pastoral de 
Capellanías en el SENA". Se convino que ese texto actualizado tendría 
vigencia máxima de una década. 
F. PROCESO DE ELABORACION DE� PLAN NACIONAL DE PAS­
TORAL EN EL SENA 
En 1989, con el impulso iluminador del Monseñor Víctor Manuel Ló­
pez Forero, Representante de la Conferencia Episcopal en el Consejo 
Directivo Nacional, se inició el proceso de configuración del Plan Na­
cional de Pastoral en el SENA. Para el efecto, se contó con la asesoría 
del padre Jorge Jiménez Carvajal, experto en Planeación Pastoral. El 
proceso incluyó las siguientes fases: 
- Realización de reuniones zonales de capellanes y selección en ellas
de las áreas o campos preferenciales de intervención pastoral de los
céfpellanes en el SENA.
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- Elaboración de formularios para el análisis del Marco de Realidad
y del Marco Doctrinal de la labor pastoral de los capellanes. Diligen­
ciamiento de tales formularios en las regionales por parte de direc­
tivos, capellanes, instructores de ética, instructores técnicos y
trabajadores alumnos.
- Tabulación efectuada por la Coordinación Nacional de Capellanías,
de la información recibida.
- Verificación en Fusagasugá de un Seminario Nacional de Capella­
nes sobre Planeación Pastoral, bajo la orientación del padre Jorge
Jiménez Carvajal. Elaboración del anteproyecto del Plan.
- Trabajo de una comisión de capellanes encargada de configurar el
proyecto del Plan sobre la base del primer documento surgido del
Seminario Nacional.
- Teniendo en cuenta el objetivo del Plan, realización en Bucaraman­
ga de un Seminario Nacional de Capellanes sobre "Nueva Evangeli­
zación en el mundo del trabajo, con acento en la cu! tura
latinoamericana". La orientación estuvo a cargo de los asesores del
CELAM, Monseñor Guillermo Melguizo y padres Jaime Vélez S.J.
y Jaime Prieto.
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- Trabajo de una comisión de capellanes encargada de preparar el tex-






Marco de Realidad es la visión objetiva, analítica y pastoral de un 
determinado campo de trabajo o de una comunidad, sintetizada en 
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A. NATURALEZA, OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL SENA
La naturaleza, objetivos y funciones del SENA están determinados en 
el Estatuto Interno de la Entidad (Acuerdo 32 de 1989) aprobado por 
el Decreto 27 del 2 de enero de 1990, expedido por el Presidente de la 
República. 
El Estatuto Interno del SENA retoma algunas de las disposiciones del 
Decreto 3123 de 1968 e introduce una nuevas. 
En cuanto a naturaleza y objetivos, el texto dice: 
"El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento pú-
blico con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía 
administrativa, adscrito al Ministerio de Trab'1jo y Seguridad Social, en­
cargado de cumplir la política social del gobierno en el ámbito de la 
promoción y de la formación profesional de los recursos humanos del 
país y de la gestión de empleo". 
Como funciones del SENA se establecen: 
l. Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su forma­
ción profesional integral, para hacer de él un ciudadano útil y res­
·ponsable, poseedor de los valores morales y culturales necescWios
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el mantenimiento de la paz social, dentro de los principios de la jus­
ticia cristiana. 
2. Dar formación profesional a los trabajadores de las diferentes ac­
tividades económicas y en los distintos niveles de empleo, para
aumentar por ese medio la productividad nacional y promover el
desarrollo económico y social del país.
3. Colaborar con los empleadores y trabajadores para establecer y man­
tener un sistema nacional de aprendizaje, cuyos principios y métodos
deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigen­
tes que regulan el contrato de aprendizaje.
4. Organizar programas de formación profesional para trabajadores
adultos
5. Organizar, por medio de convenios especiales y con fondos
provenientes de los mismos, programas de formación profesional
acelerada para personas desempleadas, subempleadas y también
programas para readaptación profesional y el empleo de personas
inválidas.
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6. Organizar, a través de asesoría a los empleadores, programas de
formación y de promoción profesional en el empleo, para los
trabajadores administrativos y operativos de todos los niveles
ocupacionales.
7. Colaborar con los empleadores en la selección y orientación
profesional de los trabajadores que deban recibir los servicios del
SENA, o seleccionarlos directamente cuando los empleadores no
cumplan con esta tarea, o cuando se trate de trabajadores inde­
pendientes o de personas sin ocupación actual.
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8. Dar cooperación técnica a los empleadores en la estructuración de
servicios de relaciones industriales, con la finalidad de que establez­
can métodos y procedimientos científicos de selección, promoción,
administración y capacitación de personal.
9. Colaborar con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la
realización de investigaciones sobre recursos humanos y en la
elaboración y permanente actualización de la Clasificación Nacional
Uniforme de Ocupaciones.
10.Contribuir al desarrollo de investigaciones que se relacionan con la 
organización científica del trabajo y el avance tecnológico del país, 
en función de los programas de capacitación y formación profesional 
que debe impartir. 
11.Expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta 
o valide, dentro de los campos propios de la formación profesional
y ocupacional, en los niveles que las normas o disposiciones legales
le autoricen.
12Asesorar al Gobierno Nacional en sus relaciones c on la 
Organización Internacional del Trabajo y con las entidades de 
cooperación técnica bilate¡al. 
13.Desarro llar las actividades relacionadas con la promoción y 
ejecución de la gestión e intermediación pública y gratuita de 
empleo. 
14.Colaborar con el sector educativo en el desarrollo de los proc,sos 
de educación técnica y vocacional. 
15Adelantar programas de capacitación técnica artesanal y campañas 
de extensión agrícola. 
16.Las demás que le asigne la Ley. 
REGIONAL ,,_NT!OQUIA 




B. CONCEPTO Y OBJETIVOS DE LA FORMACION
PROFESIONAL INTEGRAL PERFIL DEL EGRESADO
La definición de la Formación Profesional Integral, sus objetivos y el 
perfil del egresado, fueron establecidos en el SENA por medio del 
Acuerdo 12 de 1985, emanado del Consejo Directivo Nacional. 
"La Formación Profesional Integral es el proceso mediante el cual la 
persona adquiere y desarrolla de manera permanente conocimientos, 
destrezas y aptitudes e identifica, genera y asume valores y actitudes 
para su realización humana y su participación activa en el trabajo 
productivo y en la toma de decisiones sociales". 
"Los objetivos de la Formación Profesional Integral son: 
El Aprender a Aprender, que se orienta hacia el desarrollo de la 
originalidad, la creatividad, la capacidad crítica, el aprendizaje por 
procesos y la formación permanente. 
El Aprender a Hacer, en el cual se involucra ciencia, tecnología y 
técnica, en función de un adecuado desempeño en el mundo de la 
producción. 
El Aprender a Ser, que se orienta al de.arrollo de actitudes acordes 
con la dignidad de la persona y con su proyección solidaria hacia los 
demás y hacia el mundo. 
Dada la naturaleza de la Formación Profesional Integral, el eje de la 
misma es el Aprender a Hacer". 
Respecto de perfil del egresado se ha establecido que "toda persona 
que participe en procesos de Formación Profesional Integral 
desarrollará capacidades técnicas, intelectuales, sociales y cívicas que 
le permitan desempeñarse productivamente en su trabajo, comprender 
críticamente los procesos sociales y económicos de que es partícipe y 
generar actitudes y valores que fortalezcan su compromiso de res-
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ponsabilidad frente a sí mismo, a la comunidad, al trabajo y a su medio 
ecológico, dentro de los lineamientos democráticos que consagran la 
Constitución Nacional y las Leyes de Colombia". 
C. MODOS DE FORMACION
El Acuerdo 66 de 1972, del Consejo Directivo Nacional, estableció los 
siguientes modos de formación en el SENA: 
l. Aprendizaje
- Objetivo: Formar personal nuevo para ocupaciones de nivel calificado
- Características:
.Formación con un máximo de tres años, en etapas 
alternadas ( en el SENA y en la empresa) por 
períodos iguales 
. Horario de tiempo completo 
- En este modo de formación se configura el Contrato de Aprendizaje,
regido por la Ley 188 de 1959, el Decreto 2838 de 1960 y la
Resolución 1035 de 1988 deJ Ministerio de Trabajo.
2. Habilitación
- Objetivo: Formar personal nuevo para ocupaciones de nivel semi­
calificado
- Características:
. Formación de tiempo variable 
. Horario de tiempo completo o parcial. • 
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3. Complementación
- Objetivo: Subsanar las deficiencias profesionales, teóricas o prácti­
cas a todo nivel de una ocupación, con el fin de que quien la desem­
peña alcance el nivel de eficiencia propia de dicha ocupación.
- Características:
. Formación de tiempo variable 
. Horario de tiempo completo o parcial. 
4. Especialización
- Objetivo: Tecnificar con base en una capacitación específica al per­
sonal para su desempeño en determinados puestos de trabajo.
- Características:
5. Promoción
. Cursos de duración variable, pero sustancialmen­
te corta 
. Horario de tiempo completo o parcial 
• 
- Objetivo: Formar personal para el desempeño de niveles medios y
superiores.
- Características:
. Cursos de duración variable . 
. Horario de tiempo completo o parcial. 
- Según el Acuerdo 36 de 1987 del Consejo Directivo Nacional y la
Itesolución 1035 del Ministerio del Trabajo, en este modo de forma-
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ción se configura el "Contrato Especial de Aprendizaje para Técni­
cos". 
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D. MODALIDADES DE ACCION 
En la actualidad, según lo establecido por la Instrucción 0330 de 1986 
de la Dirección General, en el SENA existen las siguientes cinco mo­
dalidades de acción:· 
l. Formación en Centros
Es la modalidad de acción que atiende las necesidades de formación
del sector productivo y de la complementación en oficios para los di­
ferentes niveles de calificación mediante contenidos, métodos y me­
dios previamente diseñados por el SENA y con la participación
sistemática de docentes. Se realiza generalmente en los centros de
formación de la Entidad. •
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2. Formación en la Empresa
Es la modalidad de acción encaminada a satisfacer las necesidades 
específicas de una empresa o grupo de empresas, mediante un 
proceso organizado de concertación para identificación de 
necesidades y el establecimiento de los contenidos, métodos y 
medios específicos de formación. 
3. Promoción Profesional Popular
Modalidad de acción dirigida a atender la población de sectores 
populares urbanos y rurales con el fin de facilitar su despegue 
económico y mejoramiento integral de las condiciones de vida y 
trabajo de dicha población. La acción se realiza preferentemente en 
los sitios de trabajo o de habitación de la población, capacitándola 
para realizar sus diagnósticos y elaborar, dirigir y ejecutar sus propios 
planes de desarrollo. Para esto se le ofrece un conjunto integrado de 
servicios de capacitación y asesoría en aspectos técnicos, de gestión 
empresarial y de organización comunitaria. 
4. Formación Abierta y a Distancia
Es la modalidad de acción que busca �atisfacer las necesidades de 
formación de nueva mano de obra, trabajadores vinculados, 
trabajadores independientes y desempleados, mediante la 




Es la modalidad de acción mediante la cual el SENA pone al alcance 
del medio productivo, de las comunidades y del público en general, 
tecnologías e información técnica que ya posee o que capte del 
medio externo, utilizando para ello estrategias que permitan al 
usuario adquirir datos, operaciones, procesos o contenidos para 
complementar o actualizar sus conocimientos, sin que se requiera 
una vinculación formal con la Entidad. 
Capacitación por Modalidades de Acción, 1989 
Número de Acciones o Curso$ Número de Alumnos 
Formación en Centros 9.620 185.192 
Formación en Empres� 4.794 67.910 
P.P.P.Rural 19.925 208.058 
P.P.P.Urbano 7.618 107.415 
Formación a Distancia 1.421 74.805 
Divulgación Tecnológica 219 590 
Total 43.620 643.970 
E. PERSONAL VINCULADO







Trabajador Oficial 938 
Total 8.255 • 
29 
Del total de funcionarios vinculados al SENA. en diciembre de 1989, 
5.593 eran hombres y 2.662 mujeres. 
Los sacerdotes vinculados al SENA. con asignación de funciones de 
índole pastoral son, a junio de 1990, 38. Los instructores de ética son 
alrededor de 100. 
F. ORGANIZACION INSTITUCIONAL Y PRESENCIA EN EL PAIS
Para cumplir sus objetivos, el SENA tiene dentro de su estructura or­
ganizativa un área de dirección constituida por el Consejo Nacional, los 
Consejos Regionales y la Dirección General, y el área de ejecución y



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DEL SENA E COLOMBIA 
32 
l. Antioquia y Chocó
2. Atlántico
3. Bogotá - Cundinamarca 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Marco Doctrinal es el conjunto de principios que identifican, 






A. LA MISION DE LA IGLESIA
B. NUEVA EV ANGELIZACION Y EV ANGELIZACION DE LA
CULTURA
C. SACERDOTE - CAPELLAN
D. FORMACION ETICA
E. H�MBRE - TRABAJADOR
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A. LA MISION DE LA IGLESIA
La misión de la Iglesia es única: evangelizar, "id y enseñad a todas las 
gentes" (Mateo 28, 19). Se entiende por evangelizar: "Llevar la Buena 
Nueva a todos lo ambientes de la humanidad y, con su influjo, transfor­
mar desde dentro, renovar a la misma humanidad ... La finalidad de la 
evangelización es el cambio interior... La Iglesia evangeliza cuando por 
la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al 
mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la ac­
tividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambientes con­
cretos" (Evangelii Nuntiandi, 18). 
Nuestra presencia en el SENA obedece a ese mandato del Señor: evan­
gelizar, formar hombres nue�os. 
La evangelización debe llevar a una liberación integral, es decir, que 
abarque al hombre en todas sus dimensiones, porque: "No puede re­
ducirse a la simple y estrecha dimensión económica, política, social o 
cultural, sino que debe abarcar al hombre entero, en todas sus dimen­
siones, incluida su apertura al Absoluto, que es Dios". (Evangelii Nun-
tiandi, 33). 
Así mismo, la salvación que ha venido a traer Jesucristo, se ofrece a to­
dos los hombres sin distinción alguna, pues esa es su voluntad salvífica, 
"que todos los hombres se salven". (1 Timoteo, 2, 4; Evangelii Nuntian­
di, 13). 
e Regfonul Antloqufa C!wCó 
SENA CENTRO DE LA CONSTRUCCI0!-1 
71\"t" Centro de Documentación 
• 
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La evangelización no puede circunscribirse a ciertos y determinados lu­
gares y ambientes, porque el campo de la evangelización es todo el 
mundo: las personas y su ambiente. "La fuerza del evangelio ha de al­
canzar y transformar los criterios de juicio, los valores determinantes, 
los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspirado­
ras, los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la 
palabra de Dios y con el designio de salvación". (Evangelii Nuntiandi, 
19) 
No puede haber dicotomía entre evangelización y promoción humana, 
puesto que no evangelizamos a un ser abstracto, sino al hombre con­
creto imposible de sustraerse a toda situación que lo rodea (Evangelii 
Nuntiandi, 31; Gaudium et Spes, 17 y 43). "La evangelización no sería 
completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el 
curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, 
personal y social del hombre" (Evangelii Nuntiandi, 29). "La Promoción 
de la justicia es parte integrante de la evangelización". (Ill Asamblea 
General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1254) 
Toda la acción evangelizadora se realiza a través de tres misiones: 
a. Por la misión profética, la Iglesia anuncia el evangelio de Jesucristo
con fidelidad, en todo momento y a todos los hombres (2 Timoteo
2A) •
b. Por la misión santificadora, la Iglesia busca la santificación de todos
sus miembros (1 Tesalonicenses, 4,3), mediante la participación en
la celebración de los sacramentos, de tal manera que toda su vida sea
una ofrenda permanente a Dios Padre (1 Pedro, 2,5).
c. Por la misión caritativa, la Iglesia busca la construcción de un mun­
do nuevo, fundado en la verdad, edificado sobre la justicia y vivifica­
do por el amor (Gaudium et Spes, 26)
Evangelizar significa construir la civilización del amor. Esta se define 
más �or lo positivo que anuncia que por lo negativo que rechaza. De 
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ahí que sea tan importante reafirmar que cualquier modelo de desarro­
llo, cualquier proyecto histórico de sociedad impregnado por la civili­
zación del amor expresará en la práctica la integralidad de la Doctrina 
Social de la Iglesia. En una palabra, la civilización del amor es la cons­
trucción de un hombre nuevo que erradique la injusticia y el egoísmo 
e implante la justicia y el amor. (Cfr. "Compromiso Sociopolítico del 
Cristiano", págs.613-621 ). 
B. NUEVA EVANGELIZACION Y EVANGELIZACION DE LA CUL­
TURA
La Iglesia está empeñada actualmente, y nosotros con ella, en una N ue­
va Evangelización. Así quiere abrirse al tercer milenio del cristianismo. 
Se trata fundamentalmente de anunciar a Cristo, pero de un modo nue­
vo, a hombres que han perdido el sentido de Dios y de lo sagrado, y vi­
ven deslumbrados por los sorprendentes avances de la ciencia y de la 
técnica. 
La primera vez que el Papa Juan Pablo II usó la expresión "Nueva Evan­
gelización" aclaró: " ... nueva en su ardor, en sus métodos, en su expre­
sión" (Puerto Príncipe, Haití, 1983). 
La primera nota: "nueva en su'1rdor", es una expresión que bíblicamen­
te nos sugiere un nuevo Pentecostés en nuestra Iglesia y en cada uno de 
los evangelizadores. Dejarnos invadir por la fuerza y la vida del Don del 
Espíritu Santo, ac'titud que llamamos conversión, santidad y fervor de 
los santos. (Elementos para una Reflexión Pastoral en preparación de 
la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, No.6) 
El "método", abarca procedimientos pedagógicos, estrategias, dosifka­
ción, adaptación, medios que son indispensables para que el mensaje 
sea escuchado, comprendido y aceptado. 
La "expresión", quizás resume todo el gran problema de fa traducción 
o trasvasamiento del mensaje original a nuestro contexto cultural, pa-
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raque la integridad y la autenticidad evangélicas sean presentadas ade­
cuadamente en un orden simbólico nuevo, que no es ya más el vigente 
hasta hace pocos años. 
Enorme reto impone a la Nueva Evangelización "el desarrollo de una 
cultura que se configura como escindida, no sólo de la fe cristiana, sino 
incluso de los mismos valores humanos" (Gaudium et Spes, 55). " ... Una 
cierta cultura científica y tecnológica, impotente para dar respuesta a 
la apremiante exigencia de verdad y de bien que arde en el corazón de 
los hombres" (Christifideles Laici, 44); "una cultura dominante cualifi­
cada por Juan Pablo II como materialista y economicista" (Laborem 
Exercens, 7), a la cual se puede calificar también como "cultura del mer­
cantilismo o del mercado, del tener y del poder" (Elementos para una 
Reflexión Pastoral en Preparación de la IV Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, pág. 270). 
Por eso la Nueva Evangelización busca, en palabras de Juan Pablo 11, 
"Construir una nueva América Latina, confirmada en su vocación cris­
tiana, libre y fraterna, justa y pacífica, fiel a Cristo y al hombre latinoa­
mericano" ( Discurso de Santo Domingo); o en otras palabras, la 
profundización y fortalecimiento de la fe del pueblo, la promoción de 
la cultura de la solidaridad liberadora y fraterna, y la promoción de una 
Iglesia evangelizadora y solidaria. • 
Juan Pablo II concreta todo esto diciendo: "Lo que importa es evange­
lizar, no de una manera decorativa, como un barniz superficial, sino de 
una manera vital, en profundidad, y hasta sus mismas raíces la cultura 
y las culturas del hombre" (Evangelii Nuntiandi, 19,20). 
Lo anterior nos habla de la importancia y la exigencia para la Iglesia de 
abordar con claridad y valentía el proceso de la inculturación del E,·an­
gelio en nuestro tiempo y, consecuentemente, de la evangelización de 
la cultura. El Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi ya nos había ad­
vertido que "el drama fundamental de nuestra época se sitúa en el di­
vorci¡> que hay entre fe y éultura". 
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El documento final de la Asamblea de Puebla coloca como "meta ge­
neral" de la acción evangelizadora "la constante renovación y transfor­
mación evangélica de nuestra cultura" (No.395), pues ella abarca "la 
totalidad de la vida de un pueblo" (No.387). ''Todo esto implica que la 
Iglesia se esmere en adaptarse, realizando el esfuerzo de un trasvasa­
miento del mensaje evangélico al lenguaje antropológico y a los símbo­
los de la cultura en la que se inserta" (No.404); proceso que llamamos 
"lnculturación del Evangelio". 
Dadas las características de la actual cultura científico-técnica domi­
nante, la Nueva Evangelización debe procurar, y es también nuestro 
compromiso sacerdotal, "que dicha cultura no quede a merced de sí mis­
ma como si fuera el motor del desarrollo de lo humano; ella tiene que 
ser devuelta al hombre y colocada al servicio de su auto-realización in­
tegral." 
"La evangelización de la cultura es condición para transformar la Civi­
lización del Amor en un proyecto real e histórico. La evangelización de 
la cultura debe incluir, por lo menos, cuatro grandes programas: un pro­
grama de pastoral urbana que lleve en cuenta que la ciudad moderna, 
además de un espacio físico y de una organización funcional, es un ho­
rizonte mental: un programa de pastoral de la inteligencia, destinado 
al universo de las ciencias, dt. las ideas y de los valores culturales; un 
programa de pastoral de las expresiones, orientado al mundo del arte, 
de la literatura y de la música, del derecho y de las comunicaciones; un 
programa de pastoral de las estructuras de convivencia sociaf, de la 
política y de la economía. En su tarea de evangelizar la economía y la 
tecnología modernas, la Iglesia no puede olvidar que de esos dos cam­
pos, de la economía y de la tecnología, se originan valores actualmen­
te vigentes y que en la praxis del amor deben ser colocadas al servicio 
del hombre y de la solidaridad fraterna" ( Congreso Latinoamericano 
de la Caridad, CELAM, Bogotá, 1990). 
La Nueva Evangelización ha de ser entonces, en el contexto de la ac­
tual cultura dominante, una fuerza crítica que busque un hombre¡me-
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voy propenda por unas estructuras nuevas de humanismo, justicia y so­
lidaridad. 
Finalmente, siendo conscientes ante una nueva era de nuestra historia, 
en un importante momento de tránsito, volvemos la mirada y el cora­
zón a María, a quien vemos "profundamente arraigada en la historia de 
la humanidad, en la eterna vocación del hombre según el designio pro­
videncial que Dios ha predispuesto eternamente para él; maternalmen­
te presente y partícipe en los múltiples y complejos problemas que 
acompañan hoy la vida de los individuos, de las familias y de las nacio­
nes; socorriendo al pueblo cristiano en la lucha incesante entre el bien 
y el mal, para que no caiga o, si cae, se levante" (Redemptoris Mater, 
52). 
En la tarea pastoral que la Iglesia nos propone hemos de ver en María 
a la "estrella de la Nueva Evangelización". Ella, quien en la mañana de 
Pentecostés presidió los comienzos de la Evangelización cumplirá, ba­
jo el influjo del Espíritu Santo, idéntica función en los tiempos difíci­
les, pero llenos de esperanza, que vive la humanidad de hoy. 
Confiemos en que María, Madre de la Iglesia, señalada por el Concilio 
Vaticano II como "prototipo y modelo destacadísimo en la fe y en la ca­
ridad" (Lumen Gentium, 53), iluminará_nuestro trabajo pastoral en el 
SENA. 
C.SACERDOTE-CAPELLAN
Nuestra presencia como capellanes en el SENA se juega de cara a tres 
grandes exigencias: 
- La exigencia de ser sacerdotes, es decir, pastores y testigos del Evan­
gelio
- La exigencia de encamarnos como sacerdotes en el mundo plurifor­
rr¡e del trabajo y de la formación profesional
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La exigencia de impulsar como sacerdotes, con fidelidad a nuestra 
identidad eclesial, una formación humana integral en el mundo del 
trabajo y de la formación técnico-profesional. 
Por ello, presentamos la fundamentación doctrinal de la tarea evange­
lizadora que nos corresponde teniendo en cuenta estas tres exigencias. 
Además de la referencia primera y fundamental al Evangelio, las ideas 
fuerza iluminadoras de nuestro ser sacerdotal y de nuestra misión co­
mo capellanes, se fundamentan en el decreto "Presbyterorum Ordinis" 
del Concilio Vaticano II en el cual aparece el perfil claramente orien­
tador del ministerio sacerdotal. 
l. Identidad del Sacerdote
Nuestra identidad como Sacerdotes y la fundamentación y exigencias 
de nuestra labor pastoral las encontramos en primer lugar en el Evan­
gelio; allí aparece la manera como Jesús quiso que fuera el sacerdote. 
Sin pretender exponer aquí un tratado exhaustivo sobre la teología sa­
cerdotal, nos parece que el Evangelio hace la siguiente presentación 
del sacerdote: 
1.1. El Sacerdote, Seguidor de Jesús: 
• 
Los relatos del Evangelio -especialmente los sinópticos-, presentan la 
persona de Jesús no solamente como centro de toda vocación cristia­
na, sino y de manera especial como cen"tro de la vida del discípulo, del 
sacerdote (Marcos 3, 13-19). Es allí donde aparece la identidad del sa­
cerdote: en el seguimiento de Jesús y un seguimiento en radicalidad; es 
decir, con una dedicación absoluta a partir de un estilo de vida. Un es­
tilo de vida que Jesús presenta en lo que podríamos llamar la exigencia 
de una triple relativización. 
1.1.1 La relativización del Tener: Es decir, el llamado a seguir a Jesús 




1.1.2 La relativización del Poder: Es la exigencia de seguir a Jesús a par­
tir de un estilo de vida de servicio, no prepotente, obediente. (Juan 13, 
1-17; Lucas 9, 46-48; Marcos 9, 33-37)
1.1.3 La relativización del Placer: Es decir, el llamado a seguir a Jesús 
a partir de la relativización de la afectividad con todas sus implicacio­
nes para poder ser testigos del absoluto de Dios. (Lucas 9, 59-62) 
1.2 El Sacerdote, Anunciador de Jesús: 
El seguimiento de Jesús como identidad primera de nuestra vida sacer­
dotal desemboca necesariamente en el anuncio. Anuncio que parte de 
una elección y un envío (Marcos 1, 16-20 y 2, 13-14). El Decreto Pres­
byterorum Ordinis (1-3) nos presenta como "Signo Sacramental" de 
Cristo Buen Pastor. En este sentido, nuestra identidad se constituye en 
una identidad de "capitalidad" en cuanto participamos de la "autoridad" 
que Cristo nos comunica mediante la ordenación para actuar en nom­
bre de El, cabeza de la Iglesia, para ponernos al servicio de la comuni­
dad. 
Por lo tanto, al participar del ser y de la misión de Cristo (Juan 20, 21-
23) para anunciar la Buena Nueva salvífica, estamos llamados a ser au­
ténticamente sacerdotes, ministros de Cristo y de la Iglesia: llamados
en definitiva a hacer el anuncio del Eva�elio como servicio a todo el
hombre y a todos los hombres.
Este anuncio de Jesús y de la Buena Nueva liberadora que en El acon­
tece para todo hombre y mujer lo realiza el sacerdote en dos niveles 
que se implican mutuamente: 
1.2.1 Anuncio Implícito: 
Es la vida misma de nosotros como sacerdotes, nuestro testimonio y 
nuestra coherencia de vida, la primera forma de anuncio del Evange­
lio. Una presencia que en primer lugar está llamada a ser testimoniali­
dad \ través de las actitudes.
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Nuestra presencia en el SENA tiene que ser evangelizadora para hacer 
creíble el Evangelio, porque "el hombre contemporáneo escucha más 
a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan" (Pablo VI). San 
Pedro lo expresa en su carta, cuando exhorta a una vida pura y respe­
tuosa, para que si alguno se muestra rebelde a la palabra sea ganado 
por la conducta (1, Pedro 3,1). 
De igual manera la exhortación Evangelii Nuntiandi ( 41) nos recuerda 
que "será sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, corno la 
Iglesia evangelizará al mundo, es decir, mediante un testimonio vivido 
de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y despego de los bienes materia­
les, de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra: de santi­
dad". 
La tarea de anunciar el Evangelio, la Buena Nueva de Jesús a través del 
testimonio y de la transparencia de vida, nos exige recordar que somos 
presencia del Evangelio y de la Iglesia y que es nuestro deber esforzar­
nos por hacer esta doble presencia cada vez no sólo más efectiva pas­
toralmente, sino contribuir a la fidelidad y autenticidad de dicha 
presencia y evitar constituírnos por nuestras fallas e incoherencias en 
antitestimonio. 
1.2.2 Anuncio Explícito: 
• 
El anuncio de Jesús y la comunicación de la Buena Nueva de salvación 
constituyen al Sacerdote en un servidor de la evangelización universal. 
En este sentido, y siguiendo no solamente la Evangelii Nuntiandi de 
Pablo VI sino también las diferentes exhortaciones del Papa Juan Pa­
blo II en sus viajes a América Latina, los sacerdotes estamos llamados 
a hacer el servicio de la evangelización como nuestro primer ministe­
rio. Un servicio que realizamos a través de la triple rninisterialidad: 
- El Ministerio de la Palabra
Es la primera forma como los sacerdotes hacemos explícito el anun­
cio del Evangelio; Evangelio que en el ambiente concreto del SENA 
• 
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debe estar constituido por el anuncio de la Palabra, como Palabra 
de vida al hombre y a la mujer que están inmersos en el mundo del 
trabajo y de la formación profesional. Ministerio de la Palabra que­
no se reduce al aporte específico en la formación ética sino que in­
cluye también la comunicación explícita del mensaje de fe. 
- El Ministerio de los Sacramentos
Como ministros de los sacramentos y muy especialmente como con­
vocadores de la comunidad de fe a través de la presidencia de la Eu­
caristía los sacerdotes nos convertimos en seguidores de Cristo
Liturgo, en aquel que a través de la acción litúrgica y sacramental
acerca a Dios Padre a los hombres y a éstos a Dios como hermano
mayor, como vehículo del amor salvador de Dios.
- El Ministerio de la Caridad
Es la tercera forma de hacer explícito el mensaje del Evangelio. Co­
mo servidores de la comunidad y en ella como constructores del Rei­
no, estamos llamados a inscribirnos en la construcción de la sociedad
nueva a partir de los valores del Reino. Con la palabra y la vida es­
tamos llamados a encauzar las comunidades y las personas hacia el
surgimiento de la "civilización del amor". En este sentido, prolonga­
mos la acción pastorál de Cristo por IlJedio de los servicios de cari­
dad de la comunidad eclesial. Este servicio tiene SI.is preferencias
marcadas principalmente por la vida del Buen Pastor: la cercanía a
los más pobres, á los que sufren, a los más débiles (Puebla 1134 ... ).
Esto tiene especial aplicación a los nuevos marginados, al campo de
la familia, de la juventud y de la educación; pero de manera muy es­
pecífica al mundo del trabajo, a la realidad obrera.
Este ministerio de la caridad que en la Iglesia no puede ser realizado 
sino en íntima conexión con el ministerio de la Palabra y de los Sacra­
mentos, da a nuestra labor pastoral una dimensión claramente social; 
dimensión que nos lleva a inscribimos en la lucha por una sociedad más 
justa, más pacífica; a un compromiso sincero y ·eficaz con los más po-
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bres; todo esto a partir del anuncio y la vivencia del mensaje social cris­
tiano y muy específicamente de las implicaciones de dicho mensaje en 
el mundo obrero y de la formación profesional. 
1.3 El Sacerdote, Signo del Buen Pastor 
La identidad del sacerdote, como vivencia de su participación en el ser 
y en la misión de Cristo Sacerdote, se manifiesta de modo especial en 
ser signo transparente del Buen Pastor. 
La persona de Jesús, Buen Pastor, es el punto de referencia para la "vi­
da apostólica" propia de nuestro ministerio. 
De la descripción que El mismo hace sobre la acción pastoral (Juan 10, 
1-8) se desprenden tres líneas principales: la sintonía con los designios
salvíficos del Padre (su "mandato"); la sintonía con los problemas de los
hombres (conoce, comprende, ama, guía, defiende ... ): la donación to­
tal de caridad ( da la vida).
En realidad, es todo el Evangelio que refleja esas actitudes del Buen 
Pastor. Sus deseos ardientes.reflejan la entrega total a la salvación de 
los hombres: "venid a mí todos" (Mateo 11, 28); "tengo otras ovejas" 
(Juan 10, 16); "tengo sed" (Juan 19, 28) ... En su discurso ante Cornelio, 
Pedro lo resumió diciendo: "¡tasó haciendo el bien" (Hechos 10, 38). 
Nuestro seguimiento encuentra en esas pautas de la vida de Cristo su 
propia esencia: Estamos entonces llamados a ser un signo o transparen­
cia del modo de ser, amar y vivir del Buen Pastor (Mateo 10, 5-45; Mar­
cos 6, 7-13; Lucas 10, 1-21). 
2. Dimensión Eclesial del Sacerdote-Capellán
El seguimiento y el anuncio de Jesús, así como el compromiso con la 
Buena Nueva del Evangelio, no lo realizamos solos, de manera aislada, 
lo hacemos en Iglesia. La dimensión eclesial de nuestro ministerio sa­
cerdotal nos hace tener presente que la labor pastoral la realizam� co-
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mo miembros de un presbiterio diocesano y en comunión con nuestros 
respectivos Obispos, de cuyo ministerio apostólico somos partícipes y 
colaboradores. Esto nos ayuda a mantener muy claro el sentido de Igle­
sia de nuestra presencia en el SENA. 
La dimensión eclesial de nuestro ministerio nos tiene que llevar a des­
cubrir la exigencia de comunión con todos los demás sacerdotes, espe­
cialmente con los de nuestro presbiterio, como una forma imperiosa de 
vivir la "fraternidad sacramental", conscientes de que no nos ordena­
mos en solitario, sino en presbiterio. Esta "fraternidad sacramental" en 
la cual debemos vivir todos los sacerdotes es preciso concretizarla en 
un sincero deseo de compartir con sentimientos de amistad tanto los 
éxitos como los fracasos, las experiencias positivas así como las negati­
vas. 
Esta "fraternidad sacramental" estamos llamados a vivirla también en 
nuestro grupo nacional de capellanes del SENA e igualmente en el de 
los grupos regionales de capellanes. 
A continuación presentamos la síntesis de las ideas-fuerza iluminado­






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Es la Etica área docente de la Formación Profesional Integral sobre la 
cual proyectamos iluminación y animación los capellanes del SENA. Es 
ella instrumento propio de la Nueva Evangelización y medio adecuado 
de presentación y divulgación del mensaje social cristiano. 
Dicha formación está orientada hacia la personalización de los alum­
nos, profundizando la conciencia de su dignidad humana, favoreciendo 
su responsable autodeterminación y madurez, promoviendo su sentido 
comunitario y su serio compromiso frente al trabajo y al progreso inte­
gral. 
Objetivo de la Formación Etica es que el alumno, con base en el análi­
sis de sus dimensiones humanas, se conozca mejor en lo que es y en lo 
que puede ser y a partir de la identificación de los auténticos valores 
personales, sociales, laborales, ecológicos y religiosos, asuma compro­
misos coherentes. 
La Formación Etica en el SENA se enmarca en la concepción cristia­
na. 
El hombre, como ser inteligoote y libre, sujeto de derechos y deberes, 
es el eje del mensaje ético. El Concilio Ecuménico Vaticano II recono­
ce cómo "creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en 
este punto: todos
.
los bienes de la tierra deben ordenarse en función del 
hombre, centro y cima de todos ellos" (Gaudium et Spes, 12). 
Por ser persona y, sobre todo, por ser hijo de Dios, creado a su imagen 
y semejanza, el hombre posee especial dignidad. Esta radica en que su 
ser personal es reflejo del ser divino (Directorio Nacional de Pastoral 
Educativa, 280). 'Todo hombre y toda mujer por más insignificantes 
que parezcan, tienen en sí una nobleza inviolable que ellos mismos y 
los demás deben respetar y hacer respetar sin condiciones ... ; por lo mis­
mo, toda vida humana merece por sí misma e'n cualquier circunstancia, 
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su dignificación ... " (III Conferencia General del Episcopado Latinoa­
mericano, Puebla, 317). 
En nuestra visión del hombre es él un ser multidimensional, llamado a 
la realización plena, la cual se propicia y se logra por el desarrollo de 
las diversas dimensiones humanas. 
El desarrollo de cada dimensión humana reclama que se asuman los va­
lores correspondientes. El asumir y vivenciar los auténticos valores im­
pulsa al hombre hacia su perfeccionamiento. 
Es precisamente ese el enfoque con el cual definimos "valor" como un 
bien que el hombre o la sociedad buscan o deben buscar para su reali­
zación y perfeccionamiento. 
Dimensión esencial del hombre es su ser social. "Dios no creó al hom­
bre en solitario. Desde el principio lo hizo hombre y mujer (Génesis, 
1,27). Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la 
comunión de personas humanas. El hombre es, en efecto, por su ínti­
ma naturaleza, un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualida­
des sin relacionarse con los demás" (Gaudium et Spes, 12). 
"La persona humana es un ser social por Aaturaleza, o sea, por su inna­
ta indigencia y por su natural tendencia a comunicarse con los demás. 
Esta sociabilidad humana es el fundamento de toda forma de sociedad 
y de las exigencias éticas inscritas en ella. El hombre no puede bastar­
se a sí mismo para alcanzar su desarrollo completo, sino que necesita 
para ello de los demás y de la sociedad". (Orientaciones para el Estu­
dio y Enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia. Pontificia Congre­
gación para la Educación, 34 ). 
En el pensamiento cristiano la dimensión comunitaria de la persona 
parte del hecho de ser todos hijos de un mismo Padre, lo cual constitu­
ye el fundamento de la fraternidad que debe existir entre todos los hu­
man��- "Dios, que cuida de todos con pátema solicitud, ha querido que 
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los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con "es­
píritu de hermanos". (Gaudiurn et Spes, 24 ). 
La primera experiencia de vida social para la persona es su familia. Es 
esta la primera comurJdad natural. Es ella el núcleo de la sociedad. 
"La familia es imagen de Dios que en su misterio más íntimo no es una 
soledad, sino una familia. Es una alianza de personas a la que se llega 
por vocación amorosa del Padre que invita a los esposos a una íntima 
comunidad de vida y de amor" (III Conferencia General del Episcopa­
do Latinoamericano, Puebla, 582). 
El trabajo es otra dimensión fundamental de la existencia del hombre 
(Laborern Exercens, 4). "Por medio del trabajo el hombre participa en 
la obra del Creador a la vez que crece en su propio ser, se perfeccio_na 
y se realiza". 
"El hombre se realiza mediante su actividad creadora; por ella percibe 
mejor su condición de imagen de Dios, dueño y señor de la creación; 
por el trabajo se hace más hombre. Por lo tanto, es preciso que el tra­
bajo sea también un camino de liberación; hay que liberar el trabajo de 
todo aquello que impide el desarrollo del hombre como imagen de 
Dios. El trabajo debe siemprt.a elevar a la persona en su dignidad y no 
degradarla jamás" (Juan Pablo 11, Mensajes a los Colombianos, 335 y 
337). 
"El trabajo humano tiene un valor ético, el cual está vinculado comple­
ta y directamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona, 
un sujeto consciente y libre, es decir, un sujeto que decide de sí mismo. 
El primer fundamento de valor del trabajo es el hombre mismo, su su­
jeto" (Laborem Exercens, 6). 
De acuerdo con la visión cristiana del trabajo, asumirnos las siguientes 
líneas de espiritualidad: 
• 
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l. "El hombre, creado a imagen de Dios, mediante su trabajo participa
en la obra del Creador, y según la medida de sus propias posibilida­
des, en cierto sentido, continúa desarrollándola y la completa" (La­
borem Exercens, 25).
2. Cristo, el hombre del trabajo. La vida de Jesús (Nazareth) es todo
un "evangelio del trabajo". Al vivir como trabajador manual (Mar­
cos, 6, 2-3), como anunciador de la Buena Nueva (Lucas 4, 18-19),
Jesús genera un estilo de vida que puede alimentar e impulsar un es­
tilo de vida evangélico para el hombre trabajador. (Cfr. Laborem
Exercens, 26).
3. El trabajo, participación en el misterio pascual. El sudor y la fatiga
que comporta el trabajo se sitúa a la luz del misterio pascual. "Sopor­
tando la fatiga del trabajo en unión con Cristo ... , el hombre colabo­
ra en cierto modo con el Hijo de Dios en la redención de la
humanidad. Se muestra verdadero discípulo de Jesús llevando a su
vez la cruz de cada día en la actividad que ha sido llamado a reali­
zar" (Laborem Exercens, 27).
El ámbito en el cual el hombre vive y ejecuta su trabajo es el mundo. 
El hombre es parte de ese mundo, es el culmen de él, de tal manera que 
tiene de Dios el encargo de enseñorearlo, lo cual comporta una respon­
sabilidad concreta: la de amar el mundo,eutilizarlo rectamente para su 
servicio, conservarlo y perfeccionarlo, rechazando todo lo que lo degra­
da, contamina o destruye. 
"Lo ecológico es una realidad del comportamiento específicamente hu­
mano, es una dimensión humana. Lo ecológico implica lo ético, por 
cuanto afecta al hombre en sí mismo, como pensante y como libre, co­
locado en medio del mundo y en relación profunda e irreversible con 
éste, ya que de él hace parte y dentro de él se integra" (Compromiso 
Socio Político del Cristiano, pág. 195). 
"El respeto por la vida y por la dignidad de la persona humana incluye 
tamb¿én el respeto y el cuidado de la creación, que está llamada a unir-
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se al hombre para glorificar a Dios" (Juan Pablo 11, Mensaje Jornada 
Mundial de la Paz, 1989). 
Dimensión fundamental del hombre es su apertura a la trascendencia.
Es él un ser histórico proyectado hacia el futuro, hacia los demás, ha­
cia Dios. 
"El fiombre está llamado a vivir una relación con Dios, como la de un 
hijo con su Padre. Por tanto, ha de buscar en El la razón de su ser y de 
su destino" (Directorio Nacional de Pastoral Educativa. Conferencia 
Episcopal Colombiana, 295). 
La dimensión trascendente de la persona "es el plano del Bien Absolu­
to en el que siempre se juega nuestra libertad, incluso cuando parece­
mos ignorarlo; el plano de la ineludible confrontación con el ministerio 
divino de alguien que como Padre llama a los hombres, los capacita pa­
ra ser libres, los guía providentemente y, ya que ellos pueden cerrarse 
a El e incluso rechazarlo, los juzga según lo que los hombres mismos 
han realizado libremente. Inmensa responsabilidad que es otro signo 
de la grandeza, pero también del riesgo que la dignidad humana inclu­
ye" (111 Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 
325). 
La dimensión humana de ser t�ascendente reclé1ma tener conciencia del 
deber de realización humana frente a Dios y exige profundizar en la 
amistad con El y una apertura a los valores trascendentes descubrien­
do la filiación divina y el llamado a la plenitud en la santidad. 
En la reflexión acerca de la trascendencia del hombre a la luz de la fe 
no perdemos de vista que "la aceptación de ésta exige al hombre una 
actitud nueva, personal y comunitaria y un compromiso en el terreno 
del desarrollo temporal" (La Iglesia ante el Cambio, No. 205). 
A continuación presentamos la síntesis de las ideas-fuerza de la Forma­














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E. EL HOMBRE TRABAJADOR
Nuestra misión pastoral como sacerdotes capellanes del SENA se 
realiza no solamente en contacto con el mundo de la formación profe­
sional, sino muy en concreto con el mundo del trabajo y con las perso­
nas que se mueven en él; de manera más específica en contacto con el 
hombre-trabajador. Por ello presentamos una fundamentación doctri­
nal que debe llevarnos a hacer de nuestra presencia en el mundo del 
trabajo una presencia auténticamente evangelizadora y de nuestro con­
tacto con el hombre-trabajador un contacto claramente pastoral. Para 
ello es preciso referirnos a la visión cristiana del mundo del trabajo. 
La visión cristiana del trabajo humano arranca de la misión misma de 
Jesús y por lo tanto de la misión de la Iglesia descrita antes en nuestro 
Plan. 
Si miramos los Evangelios descubrimos cómo la misión de Jesús fue 
muy clara: anunciar una "Buena Noticia", una Buena Nueva liberadora 
(Lucas 4, 14-21); dar a conocer a los hombres la "voluntad del Padre", 
una voluntad claramente en la línea de llamarlos a una realización hu­
mana integral. En este sentido, la misión de Jesús si bien no se agota en 
esta dimensión humana social sí tiene unas implicaciones claramente 
sociales; implicaciones que J¡sús resume precisamente en la expres·ión 
"liberación" cuando presenta en la sinagoga de Nazareth su misión. 
Es claro que cuando Jesús dice que vino a anunciar y a traer la libera­
ción es porque tiene ante sí a hombres y mujeres afectados por situa­
ciones de injusticia, de división, de opresión, de pecado; es decir, que 
hay unos que son pobres, otros que son esclavos, otros que no ven, que 
son ciegos, otros que sufren la opresión económica, la falta de lo ne­
cesario para vivir. Hay pues un contenido claramente social en el men­
saje de Jesús, pues es claro que al hablar de pobres, ciegos, esclavos, 
oprimidos, no se refiere únicamente a la condición "espiritual" indivi-
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La misión de la Iglesia, y en ella la nuestra como capellanes del SENA, 
es la misma de Jesús: anunciar la Buena Nueva liberadora del Evange­
lio; una buena noticia que no se da en el aire, que toca la situación eco­
nómica, política y social, que tiene que ver no solamente con pobres ( en 
el sentido evangélico, espiritual, de la palabra). sino sobre todo, con 
empobrecidos, con hombres y mujeres que en la sociedad y en especial 
en el mundo del trabajo sufren la injusticia, el irrespeto a su dignidad 
como personas, como imagen de Dios, la opresión de toda clase. 
Precisamente una de las actividades humanas a través de las cuales se 
puede generar más opresión, más injusticia, más negación de la digni­
dad humana como tal, es el trabajo; él puede ser fuente de opresión, de 
esclavitud, o fuente de liberación, actividad salvadora, gratificante, de­
pendiendo de las estructuras sociales y políticas que regulan el mundo 
del trabajo, de los valores o antivalores que hay detrás de dichas estruc­
turas. En este sentido el Evangelio, la Palabra de Jesús, y la enseñanza 
de la Iglesia nos dan elementos importantes para hacer que el trabajo 
humano no sea fuente de opresión, de negación de la dignidad huma­
na, sino por el contrario fuente de realización, de plenitud. 
En esta perspectiva cristiana exponemos a continuación los elementos 
teológicos fundamentales a partir de los cuales asumimos una visión 
más íntegra, más cristiana, del trabajo humano . 
• 
l. El trabajo, fuente de realización humana:
Por el trabajo el hombre domina la tierra, transforma la naturaleza y en 
virtud de ello se convierte en cocreador, es asociado a la obra de Dios; 
consciente de ser por el trabajo dueño y señor del universo, el hombre 
recibe del Creador la tarea de perfeccionar el mundo. Es esta la verdad 
que preside la encíclica de Juan Pablo II sobre el trabajo humano:"En 
la Palabra de la Divina Revelación está inscrita muy profundamente es­
ta verdad fundamental, que el hombre creado a Imagen de Dios, me­
diante su trabajo participa en la Obra del Creador, y según la medida 
de sus propias posibilidades, en cierto sentido, continúa desarrollándo­
la y la completa avanzando cada vez más en el descubrimiento de los 
• 
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recursos y de los valores encerrados en todo lo creado". (Laborem Exer­
cens, 25). Como consecuencia de esta verdad teológica el trabajo tiene 
que estar orientado no solamente a la transformación de la naturaleza 
para la satisfacción de las propias necesidades del hombre, sino sobre 
todo a la realización de sí mismo como tal. "Por el trabajo, en cierto sen­
tido, se hace más hombre". (Laborem Exercens,9). 
2. El hombre, sujeto del trabajo:
"El hombre debe someter la tierra, debe dominarla, porque como "ima­
gen de Dios" es una persona, es decir, un ser subjetivo capaz de obrar 
de manera programada y racional, capaz de decidir acerca de sí y que 
tiende a realizarse a s(mismo. Como persona, el hombre es pues suje­
to del trabajo ... El valor del trabajo humano no es en prirrier lugar el ti­
po de trabajo que se realiza, sino el hecho de que quien lo ejecuta es 
una persona". (Laborem Exercens, 6) 
3. El trabajo, fuente de comunidad, de solidaridad:
Como actividad asociada a la cread6n de Dios, una creación constitui­
da en el plan de salvación como conformación de un pueblo, el trabajo 
contribuye al ensanchamiento de las relaciones interpersonales, socia­
les y políticas. En este sentido el hombre trabajador está llamado a una 
convivencia humana que debe fundarse en el bien común; convivencia 
que debe apuntar a la realización cada vez más fraterna de la común 
dignidad. Desde esta perspectiva, la exigencia de socialización inheren­
te a la vocación humana y por lo tanto a la realidad del trabajo debe 
contribuir fundamentalmente a la realización de la persona humana, la 
cual se logra en comunión con otros, a la no instrumentalización de unos 
en favor de otros, a la disposición para el sacrificio aún de bienes e in­
tereses particulares. (Cfr. Laborem Exercens, 8). 
A continuación presentamos la síntesis de las ideas-fuerza que respec­
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La reflexión acerca del marco de realidad y del marco doctrinal 
debe llevar a la determinación de las principales urgencias 
pastorales. Este proceso de selección de urgencias trae consigo el 






l. En nuestra autenticidad sacerdotal, ser signo de Cristo, Buen Pas­
tor, servidor y amigo.
2. Dadas las características del ambiente en el cual ejercemos la acción
pastoral y las exigencias de la Nueva Evangelización, intensificar el
celo apostólico.
3. Ser miembros activos del f)resbiterio diocesano y, como capellanes
SENA, trabajar con sentido de equipo.
4. Conocer, asimilar y divulgar, teniendo en cuenta el ámbito específi­
co de trabajo, la Doctrina Social de la Iglesia.
B. MUNDO DEL TRABAJO
Es necesario: 
l. Conocer la realidad, las características, las tendencias, las situacio­
nes concretas del mundo del trabajo, discernirlas laslase iluminarlas
con el mensaje del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia .
• 
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2. Procurar la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia al interior y
exterior de la Entidad.
3. Promover-y acompañar líderes que por su formación y su vida cris­
tiana trabajen apostólicamente en los Centros y Programas y tam­
bién en la pastoral parroquial.




l. Suscitar y afianzar la conciencia de responsabilidad de todos los fun­
cionarios frente a la integralidad de la formación.
2. Contribuir a la conformación y al adecuado funcionamiento de los
Comités de Formación Integral.
3. Hacer valorar los distintos componentes de la Formación Integral
en favor del desarrollo de la persona en sus diferentes dimensiones.




l. Propiciar que a través de la Formación Etica los trabajadores alum­
nos identifiquen, clarifiquen y asuman valores humanos y cristianos
y :eneren actitudes de compromiso frente a sí mismo, a la familia, a
la eomunidad, al trabajo, al medio ambiente y al Ser Supremo.
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2. Asumir la responsabilidad de coordinación de la Formación Etica a
nivel de la respectiva Regional o Centro.
3. Configurar con los instructores de ética efectivo equipo de trabajo y
brindar a éstos asesoría permanente en cuanto a orientación, temá­
tica y metodología de la Formación Etica, procurando que con su




l. Que en nuestra labor de asesoría pastoral despertemos, animemos
y acompañemos a las personas en su proceso de maduración cristia­
na.
2. Que la función de asesoría pastoral y el tiempo asignado a la misma
sean conocidos por todos los estamentos del SENA
3. Disponer de recursos suficientes y adecuados que permitan realizar





Objetivo General es el ideal hacia el cual se dirige la acción 
pastoral. Es el enfoque general que se quiere dar a todo el plan 
global. Se inspira en el Marco Doctrinal especialmente y por ello 
representa no solo el punto final de la Planeación, sino el móvil y 




IMPULSAR UNA NUEVA EV ANGELIZACION 
PROYECTADA HACIA EL MUNDO DEL TRABAJO, 
EN COMUNION Y PARTICIPACION, 
CON UNA PRESENCIA AUTENTICAMENTE SACERDOTAL, 
PARA ESTIMULAR LA REALIZACION PERSONAL 
DEL TRABAJADOR COLOMBIANO 
• 
Y SU COMPROMISO COMO AGENTE DE CAMBIO 
LABORAL Y SOCIAL 
• Regfonuf Antfoqufq Chocó 
i� CENTRO DE LA CONSTRIJCCIO"' 
� Centro de Documentación 
•
VI.OBJETIVOS ESPECIFICOS
Objetivos Específicos son los caminos que llevan a la realización del 
Objetivo General y orientan los distintos programas para alcanzar 





Impulsar la formación humana integral, para que el trabajador alumno 
desarrolle todas sus dimensiones y sea el hombre nuevo que reclama el 
momento actual 
FORMACION ETICA 
Promover junto con los instructores de ética la formación de la concien­
cia con el fin de lograr la identificación y asimilación de valores éticos 
por parte de los trabajadores alumnos y del personal vinculado, para 
que generen actitudes de compromiso frente a sí mismos, a la comuni­
dad, al trabajo, a la naturalda y a Dios. 
ASESORIA PASTORAL 
Acompañar a las personas, con espíritu pastoral, en el discernimiento 
de sus diferentes situaciones, para que las afronten con la debida res­
ponsabilidad y favorezcan su propio crecimiento. 
SERVICIOS RELIGIOSOS 
Promover celebraciones religiosas con el espíritu de la Nueva Evange­
lización, para que el hombre trabajador madure en la fe y se compro-
meta como agente de cambio laboral y social. • 
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VII. CRITERIOS DE ACCION
POLITICAS - ESTRATEGIAS 
Una Política es una línea general de acción, un principio orientador, 
una actitud básica que el grupo o la persona asumen como 
necesaria para desarrollar un plan de acción . 
• 
Las Estrategias son m-odos, maneras, formas de acción que se 
asumen y promueven para apoyar o para concretar una 
determinada política. 
0 R,,glonul Anllo<tuia 
Choeó 
SENA CENTRO DE l.A CONSTRUCCIOlll 
7,i\, Centro de Documentact6n
•
A. OBJETIVO GENERAL
Impulsar una nueva evangelización proyectada hacia el mundo del tra­
bajo, en comunión y participación, con una presencia auténticamente 
sacerdotal, para estimular la realización personal del trabajador colom­
biano y su compromis o como agente de cambio laboral y social. 
Políticas 
l. Asumir la acción evangeli­
zadora propia de nuestro
tiempo.
Estrategias 
1.1 Trabajando con ardor apostólico 
1.2 Proponiendo métodos participa­
tivos y vivenciales 
1.3 Viviendo y encarnando valores 
de compromiso 
2. Fomentar en comunión y 2.1 Asociando a los laicos a nuestra
participación la acción pas- misión
toral.
• 
2.2 Fortaleciendo el trabajo en equi­
po 
2.3 Estableciendo relación con la 
pas toral diocesana 
3. Promover al trabajadbr 3.1 D�spertando su sentido crítico
alumno como agente de
cambio social 3.2 Promoviendo su espíritu solida­
rio 
3.3 Suscitando su compromiso apos­
tólico 
3.4 Colaborando en la formación pa­




Objetivo Especifico: Impulsar la formación humana integral, para que 
el trabajador alumno desarrolle todas sus dimensiones y sea el hombre 
nuevo que reclama el momento actual. 
Políticas 
l. Favorecer el desarrollo de la
integralidad de la formación
2. Insistir en la importancia de
la calidad de la formación





1.1 Difundiendo el valor de la inte­
gralidad 
1.2 Comprometiendo los diversos es­
tamentos 
1.3 Animando el Comité de Forma­
ción Integral 
1.4 Apoyando las diferentes activida­
des que propician la integralidad 
2.1.Participando activamente en los 
Comités de Evaluación y Seguimien­
to 
• 
2.2 Estimulando a los instructores en 
el eficiente desempeño de su labor 
docente 
2.3 Sugiriendo mecanismos de estí­
mulo en favor de la calidad de la for­
mación 
3.1 Promoviendo unas relaciones 
respetuosas y sinceras de los funcio­
narios entre sí y de éstos con los 
alumnos 
C. FORMACION ETICA
3.2 Favoreciendo los procesos de par­
ticipación de los alumnos. 
3.3 Buscando el verdadero bienestar 
de funcionarios y alumnos. 
Objetivo Específico: Promover junto con los instructores de ética la for­
mación de la conciencia con el fin de lograr la identificación y asimila­
ción de valores éticos por parte de los trabajadores alumnos y del 
personal vinculado, para que generen actitudes de compromiso frente 
a sí mismos, a la comunidad, al trabajo, a la naturaleza y a Dios. 
Políticas 
l. Ejercer la función coordina­
dora de la Formación Etica
,� 
2. Propiciar la vivencia de los
valores éticos
Estrategias 
1.1 Exigiendo el cumplimiento de las 
normas sobre Formación Etica 
1.2 Supervisando la ejecución del 
programa 
1.3 Asesorando al instructor. 
2.1 Promoviendo la toma de concien­
cia respecto de la crisis moral del me­
dio 
2.2 Impulsando la difusión de los 
contenidos éticos 
2.3 Motivando hacia la formulación 
de compromisos 
3. Facilitar elejerciciopedagó- 3.1 Planificando las acciones de for-




3.2 Compartiendo experiencias do­
centes y metodológias 
3.3 Urgiendo los recursos didácticos 
necesarios 
3.4 Interviniendo oportunamente en 
su quehacer académico. 
Objetivo Específico: Acompañar a las personas, con espíritu pastoral, 
en el discernimiento de sus diferentes situaciones, para que las afron­
ten con la debida responsabilidad y favorezcan su propio crecimiento. 
Políticas 
l. Brindar a todas las personas
una amistosa y cálida acogi­
da.
Estrategias 
1.1 Estando siempre en actitud de 
apertura 
1.2 Conservando una actitud serena 
y crítica 
1.3 Asumiendo una actitud empáti-
ca (situarse en el lugar del otro) 
2. Detectar las situaciones que 2.1 Buscando el contacto con las
viven los miembros de la Co- personas, escuchando, sintonizando
munidad SENA.
2.2 Conociendo sus problemas 
2.3 Facilitando los recursos institu­
cionales 
3. Favc,recer el crecimiento, la 3.1 Haciéndolas tomar conciencia
moouración de las personas. de sus situaciones 
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3.2 Responsabilizándolas de sus ac­
tos y consecuencias 
3.3 Analizando alternativas y opcio­
nes 
E. SERVICIOS RELIGIOSOS
Objetivo Específico: Promover celebraciones religiosas con el espíritu 
de la Nueva Evangelización, para que el hombre trabajador madure en 
la fe y se comprometa como agente de cambio laboral y social. 
Políticas 
l. Ejercer auténticamente vange 10
nuestro ministerio con fi-




de la vida con la palabra•
de Dios.
3. Celebrar frecuentemeñte
y dignamente la Eucaris­
tía y los Sacramentos.
1.3 Teniendo en cuenta la realidad con­
creta del hombre 
2.1 Aprovechando hechos sobresalien­
tes concretos 
2.2 Realizando periódicamente convi­
vencias o eventos de reflexión. 
2.3 Promoviendo el conocimiento y la 
lectura de la Biblia 
3.1 Preparando adecuadamente las ce­
lebraciones 
3.2 Motivando la participación 
3.3 Procurando llevar a conversión y 
•comprorruso. 
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• R!>lllOrn,i Anllnqolo ChQCé 
�� CENTRO DE LA CONSTRUCCION 
� Centro de Docum,mración 
VIII. PROGRAMACION
METAS-ACTIVIDADES GENERALES 
Programa es un conjunto orgánico de actividades, organizadas 
en metas de acción, que es necesario realizar 
para alcanzar un objetivo determinado. 
Las Metas son objetivos intermedios, es decir: etapas en que se 
divide el objetivo para que llegue a ser operativo. Cada meta da 
origen a un conjunto de acijvidades que es necesario realizar para 
alcanzar el objetivo, estableciendo una secuencia lógica entre ellas. 
La programación general se establece cada año y se presenta 
en folleto que aparece adjunto. 
La programación específica la elabora cada capellán 
para su respectiva Regional o Centro. 
•
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